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Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Kantor Perpustakaan 
Daerah Kabupaten Semarang, berusaha memberikan fasilitas 
berupa bahan pustaka yang diperlukan oleh masyarakat umum 
untuk menambah pengetahuan dan keterampilan yang memadai. 
Secara kualitatif dan kuantitatif, keinginan dan minat baca 
masyarakat dari hari kehari menunjukkan peningkatan yang 
signifikan. Sebagai konsekuensinya, perpustakaan daerah harus 
lebih meningkatkan pelayanannya baik kualitas maupun 
kuantitasnya. Serta melihat kondisi Perpustakaan Umum Daerah 
Ungaran yang memiliki berbagai permasalahan seperti 
ketidaksesuaian kondisi eksisting dengan kebutuhan pengguna. 
Maka dari itu diperlukan sebuah perencanaan dan perancangan 
pepustakaan umum dengan konsep baru yang menyegarkan dan 
berkualitas. 
o Menciptakan suasana baru dengan menerapkan konsep semi 
terbuka 
o Penerapan konsep diharapkan mampu meningkatkan minat  
baca masyarakat dan mampu berdaya saing 
o Menampung berbagai macam kegiatan dalam satu bangunan 
LATAR BELAKANG 
TUJUAN 
METODE 
Pengumpulan data 
Studi 
literatur 
Survey Wawancara 
Perencanaan 
program 
Analisa tapak 
Desain 
REFERENSI 
Utama 
Penunjang 
Staff 
o Orientasi bangunan menghadap ke 
arah utara ke Jalan MT. Haryono 
o Penempatan zona utama pada sisi 
utara dan selatan agar ruang-ruang 
utama (ruang koleksi, dan ruang 
lainnya) tidak terpapar langsung sinar 
matahari 
o Penempatan zona utama dan zona 
staff pada sisi barat dan timur masing-
masing dimaksudkan agar zona-zona 
ini tidak terlalu terekspos dan menjauh 
dari pusat kebisingan dikarenakan 
zona-zona ini membutuhkan tingkat 
ketenangan yang cukup tinggi 
 
ANALISA TAPAK 
KONSEP DESAIN 
Utama 
Penunjang 
Staff 
Desain perpustakaan umum ini 
dikelompokkan menjadi 3 area 
(Utama, Penunjang, Pengelola) 
Area bangunan ditempatkan pada 
setiap lantai yang berbeda untuk 
memudahkan pembagian ruang. 
Massa bangunan disusun 
mengelilingi area baca outdoor. 
Desain ruang baca outdoor 
dibuat sebagai pertemuan 
berbagai ruang. Tujuannya agar 
perpustakaan tidak hanya 
sebagai tempat membaca dan 
meminjam buku saja akan tetapi 
sebagai titik pertemuan dan 
interaksi sosial. 
GAMBAR KERJA 
KESIMPULAN 
Perpustakaan ini dirancang 
untuk memenuhi kebutuhan 
dan harapan para pengguna 
dengan berbagai kegiatannya. 
Massa bangunan mengelilingi 
ruang baca outdoor, yang 
dirancang sebagai titik 
pertemuan berbagai macam 
kegiatan dan sebagai tempat 
berinteraksi sosial. 
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